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Resumo
Em áreas da medicina há processos cirúrgicos que envolvem a furação do tecido 
ósseo, dependendo o seu sucesso da conjugação de diferentes parâmetros. O esforço 
de corte na furação pode provocar dano no tecido ósseo. Utiliza-se um procedimen-
to experimental para verificar o dano em tecidos ósseos submetidos a furações. São 
utilizados materiais compósitos com características similares ao osso cortical. Para a 
avaliação do dano ósseo serão obtidas as deformações na superfície da estrutura. A 
relação entre as deformações obtidas e a rigidez do material permitem calcular as ten-
sões. Durante a furação dos blocos compósitos, as deformações são obtidas através da 
extensometria. O registo dos resultados foi efetuado utilizando duas velocidades de 
rotação (600 e 1200 rpm), velocidade de avanço constante de 50 mm/min e uma broca 
com diâmetro de 4 mm. A análise de tensões à superfície dos compósitos é função dos 
parâmetros de furação. Para a mesma velocidade de avanço, o aumento na velocidade 
de rotação provoca tensões mais elevadas. No entanto, o aumento no dobro da veloci-
dade de rotação não permite concluir o aumento no dobro das tensões na superfície do 
material. Em relação à resistência mecânica, e para a zona de medição, não há registo 
de dano estrutural. O dano é provocado na zona de furação pela remoção do material.
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Resumo
A contribuição dos combustíveis fósseis para o aumento da poluição ambiental, 
nomeadamente no que diz respeito à emissão de gases com efeito de estufa, o constan-
te aumento dos preços do petróleo e a limitação das reservas destes combustíveis, têm 
incentivado a investigação de fontes alternativas de energia. No setor dos transportes, 
os biocombustíveis são uma das respostas ao problema energético e ambiental. O bio-
diesel, constituído por uma mistura de ésteres metílicos de ácidos gordos (FAME), é 
utilizado como substituto do diesel convencional, constituindo uma forma de indepen-
dência para os países que não possuem reservas de petróleo, podendo ser produzido 
a partir de matérias-primas variadas, como óleos vegetais, gorduras animais, óleos ali-
mentares usados e algas. Neste trabalho estuda-se a utilização de novos catalisadores, 
nomeadamente os Líquidos Iónicos (LI), como alternativa aos catalisadores tradicionais 
no processo de esterificação de ácidos gordos livres. A influência da utilização dos LI no 
processo de esterificação é estudada através da monitorização das propriedades do 
biodiesel produzido, pela determinação do índice de acidez por titulação ácido-base, e 
do teor de FAME através de cromatografia gasosa (GC-FID). Apresentam-se resultados 
experimentais obtidos com Metanossulfonato de 1-butil-3-metilimidazólio ([BMIM][CH-
3SO3]) e Cloreto de 1-butil-3-metilimidazólio ([BMIM][Cl]), modificados por incorpora-
ção de cloreto férrico, e utilizando diferentes proporções ácido oleico(AO)/metanol(M), 
1/5, 1/10 e 1/15. Para ambos os LI estudados, verifica-se um aumento do rendimento da 
reação com o aumento da razão AO/M. Os valores dos rendimentos obtidos, variam 
entre 86.6% e 94.4% para o [BMIM][Cl] e entre 87.2% e 98.8% para o [BMIM][CH3SO3].
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